PENGARUH REMOTE AUDIT












Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh remote audit 
dan ukuran perusahaan klien terhadap audit fee pada  Kantor Akuntan Publik di 
Wilayah Kota Pekanbaru. 
Pendekataan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 
deskriptif dan verifikatif dengan menggunakan data primer. Teknik sampling yang 
digunakan adalah sampling purposive analisis statistik yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah deskriptif dan verifikatif. Populasi dalam penelitian ini adalah 
manajer dan auditor senior yang terdapat di 9 Kantor Akuntan Publik di Kota 
Pekanbaru. Jumlah sampel yang diambil sebanyak 27 auditor. 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa secara 
parsial remote audit berpengaruh signifikan terhadap audit fee dengan nilai 
signifikansi yang diperoleh adalah sebesar 0.278 dan koefisien korelasi –0.089. 
Ukuran perusahaan klien  berpengaruh signifikan terhadap audit fee dengan Nilai 
signifikansi sebesar 0.000 dan koefisien korelasi sebesar 0.997.  Remote Audit dan 
Ukuran Perusahaan Klien berpengaruh signifikan terhadap audit fee dengan 
kontribusi sebesar 99,5%.  
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